




Sílabo de Derecho de Familia y Sucesiones 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00174 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar el conjunto de normas 
jurídicas y la doctrina a nivel nacional e internacional que regulan las relaciones familiares y 
sucesorias con relevancia jurídica.  
 
La asignatura contiene: Matrimonio; divorcio, régimen patrimonial, adopción, filiación, instituciones 
de amparo familiar. Asimismo, se analizará la regulación jurídica de la trasmisión del patrimonio de 
una persona a su fallecimiento, se analizan los elementos de este proceso (causante, sucesores, 
conjunto de bienes y obligaciones objeto de la trasmisión), se estudian los efectos de una transmisión 
testamentaria y ab intestato. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar y diferenciar los contenidos del 
Derecho de familia y matrimonio, mediante el análisis de textos jurídicos y casos prácticos. Analizar 
los principios y reglas de las instituciones básicas de la sociedad paterno filial y amparo familiar, 
estableciendo las estrategias de solución de conflictos en el marco de la regulación jurídica. 
Examinar la teoría general de las sucesiones y conceptos mediante estudio de casos prácticos. 
Aplicar la normatividad y formalidades referentes a la sucesión intestada y la masa hereditaria 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Derecho de familia y matrimonio 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y diferenciar las 
teorías del Derecho de familia y matrimonio mediante el análisis de textos 
jurídicos del tema. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Derecho de familia: concepto y contenido 
 La familia: clases o tipos. 
 Principios constitucionales del derecho de familia. 
 El parentesco, línea, tronco y grado: clases y 
regulación jurídica. 
 Esponsales: definición y efectos. 
 Matrimonio: concepto y contenido.  Matrimonio de 
adolescentes. Matrimonio de homosexuales. 
 Celebración del matrimonio.  
 Impedimentos matrimoniales. 
 Prueba del matrimonio  
 Teoría de la invalidez matrimonial: concepto, 
clases, contenido y diferencias entre la teoría del 
acto jurídico. 
 Decaimiento y disolución del vínculo conyugal: 
separación de cuerpos y divorcio. Tipos de 
divorcio. Procedimiento en vía judicial, notarial y 
municipal. 
 Uniones de hecho: concepto, clases, contenido. 
Uniones civiles. 
 Derechos y deberes que nacen del matrimonio. 
 Régimen patrimonial del matrimonio. 
 Describe el derecho de 
familia, los tipos de familia, 
los principios 
constitucionales y el 
parentesco, mediante 
lecturas seleccionadas. 
 Identifica la institución 
jurídica del matrimonio y su 
contenido, mediante 
lecturas seleccionadas, 
exponiendo ideas válidas y 
ejemplos relacionados con 
la realidad peruana. 
 Ilustra las causales de 
disolución del vínculo 
conyugal mediante 
lecturas seleccionadas y 
casos prácticos que han 









opiniones de los 
compañeros y 










• Ferrero, A. (2012). Tratado de Derecho de Sucesiones. (7ª ed.) Lima: Gaceta 
Jurídica. 
• Gallegos, Y. et al. (2011). Manual de Derecho de Familia-Doctrina, 
Jurisprudencia y Práctica. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.  
• Varsi, E. (2011 y 2012). Tratado de Derecho de Familia. Tomo 1, 2 y 3. Lima: 
Gaceta Jurídica,  
Complementaria: 
• Aguilar, B. (2016). Tratado de Derecho de Familia. Lima: Lex & Iuris Grupo 
Editorial,  
• Placido, A. (2002). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica, 
• Peralta, J. (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. Lima: Gaceta Jurídica. 
• Rodríguez, C. (2017). La tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del 
abogado dentro de los procesos de alimentos concluidos y no archivados, 
que tienen como juzgado de origen al Segundo de Paz Letrado de El 
Tambo. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Calderon, J. (2018) Análisis de la regulación del albaceazgo en el Código Civil 
peruano de 1984, como instrumento para el cumplimiento de las disposiciones 




• http://andrescusi.blogspot.pe/2014/04/constitucion-politica-del-peru-1993.html.  
Constitución Política Comentada 1993 
• http://andrescusi.blogspot.pe/2014/05/codigo-civil-peruano-comentado-





Sociedad paterno filial y amparo familiar Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los principios y 
reglas de las instituciones de la sociedad paterno filial y amparo familiar 
estableciendo las estrategias de solución de conflictos en el marco de la 
regulación jurídica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Filiación: concepto y clases.  
 Filiación por vías de técnicas de 
reproducción asistida 
 Adopción: Decreto Legislativo 1297 y 
Ley 30311.  
 Patria potestad: concepto y 
características. 
 Tenencia: concepto y características. 
Tenencia compartida y régimen de 
visitas 
 Alimentos: concepto, características 
y elementos. 
 Patrimonio familiar y su constitución.  
 Tutela: concepto y clases. 
 Curatela: concepto y clases. 
 Consejo de familia y su formalización. 
 Ley para sancionar, prevenir, 
erradicar la violencia contra la mujer 
e integrantes del grupo familiar: Ley 
30364. 
 Identifica los tipos de filiación 
y advierte el nuevo tipo de 
filiación que no está regulado 
en el Código Civil. 
 Elabora un cuadro sinóptico y 
expone las diferencias entre 
patria potestad, tenencia y 
custodia, exponiendo casos 
prácticos. 
 Identifica el concepto de 
alimentos, sus modificaciones 
y la constitución del 
patrimonio familiar mediante 
lecturas. 
 
 Muestra disposición 
para el trabajo 
colaborativo 
respetando la opinión 
de los demás y la del 
docente, tomando 










• Ferrero, A. (2012). Tratado de Derecho de Sucesiones. (7ª ed.) Lima: Gaceta 
Jurídica. 
• Gallegos, Y. et al. (2011). Manual de Derecho de Familia-Doctrina, 
Jurisprudencia y Práctica. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.  
• Varsi, E. (2011 y 2012). Tratado de Derecho de Familia. Tomo 1, 2 y 3. Lima: 
Gaceta Jurídica,  
Complementaria: 
• Aguilar, B. (2016). Tratado de Derecho de Familia. Lima: Lex & Iuris Grupo 
Editorial,  
• Placido, A. (2002). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica, 
• Peralta, J. (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. Lima: Gaceta 
Jurídica,  
• Rodríguez, C. (2017). La tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del 
abogado dentro de los procesos de alimentos concluidos y no archivados, 
que tienen como juzgado de origen al Segundo de Paz Letrado de El 
Tambo. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Calderon, J. (2018) Análisis de la regulación del albaceazgo en el Código Civil 
peruano de 1984, como instrumento para el cumplimiento de las disposiciones 





1993.html.  Constitución Política Comentada 1993 
• http://andrescusi.blogspot.pe/2014/05/codigo-civil-peruano-comentado-






Teoría general de sucesiones: sucesión testamentaria Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de examinar la teoría general 
de las sucesiones y conceptos, mediante estudio de casos prácticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Nociones preliminares de la sucesión: 
concepto, herencia y derecho sucesorio.  
Elementos, clases y formas de suceder. 
Herencia: apertura de la sucesión. Teorías 
de la premoriencia y conmoriencia. 
Acciones petitorias y reivindicatorias. 
Condiciones para suceder: capacidad, 
indignidad, incompatibilidades.  
Aceptación y renuncia de herencia y 
legados. 
Representación sucesoria. 
Sucesión testamentaria: capacidad para 
testar, clases de testamentos. 
La legítima y porción: contenido. 
Institución de herederos y legatarios. 
La desheredación y sus causales.  
Los legados: contenido 
Derecho de acrecer: concepto 
Institución y sustitución de herederos 
legatarios. 























Favorece la integración del 
grupo, respeta la opinión 
de los demás y la del 










• Ferrero, A. (2012). Tratado de Derecho de Sucesiones. (7ª ed.) Lima: Gaceta 
Jurídica. 
Complementaria: 
• Castañeda, J. (1974). Derecho de Sucesión. Tomos I, II y III. Lima:  Imprenta 
Bautista,  
• Ferrero, A. (1988). Legados en estudios jurídicos en honor de los profesores 
Carlos Fernández Sessarego y Max Arias Schreiber Pezet. Lima: Cultural Cuzco 
S.A.  
• Lohmann, G. (1988). Derecho de sucesiones. En: “Para Leer el Código Civil”. 
Lima: Fondo  de la Pontificia Universidad Católica.  
• Rodríguez, C. (2017). La tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del 
abogado dentro de los procesos de alimentos concluidos y no archivados, 
que tienen como juzgado de origen al Segundo de Paz Letrado de El Tambo. 
Huancayo. (Tesis de grado) 
• Calderon, J. (2018) Análisis de la regulación del albaceazgo en el Código 
Civil peruano de 1984, como instrumento para el cumplimiento de las 











Sucesión intestada y masa hereditaria Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar la normatividad y 
formalidades referentes a la sucesión intestada y la masa hereditaria 
conforme a los contenidos del Código Civil y la doctrina nacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sucesión intestada: contenido. 
 Órdenes sucesorios: concepto. 
 Sucesión de hijos, padres, cónyuge, 
parientes colaterales y Estado. 
 Proceso judicial de sucesión intestada.  
 Colación e indivisión sucesoria: 
concepto, masa hereditaria, 
presupuestos de la colación, clases de 
indivisión.  
 Partición sucesoria: concepto, clases, 
albaceas. 
 Formas de partición. Nulidad de 
partición. 
 Cargas y deudas de la sucesión. 
 Derecho de los acreedores. 




 Analiza el orden sucesorio 
de los cónyuges, hijos y 
demás parientes 
exponiendo ideas válidas 
y ejemplos. 
 Analiza la colación e 
indivisión sucesoria, la 
masa hereditaria 
exponiendo ideas válidas.  
 
 Favorece la integración del 
grupo, respeta la opinión de 
los demás y la del docente 
tomando una actitud crítica. 
 
Instrumento de 





• Ferrero, A. (2012). Tratado de Derecho de Sucesiones. (7ª ed.) Lima: 
Gaceta Jurídica. 
Complementaria: 
• Castañeda, J. (1974). Derecho de Sucesión. Tomos I, II y III. Lima:  
Imprenta Bautista.  
• Ferrero, A. (1988). Legados en estudios jurídicos en honor de los 
profesores Carlos Fernández Sessarego y Max Arias Schreiber Pezet. 
Lima: Cultural Cuzco S.A.  
• Lohmann, G. (1988). Derecho de sucesiones. En: “Para Leer el Código 
Civil”. Lima: Fondo  de la Pontificia Universidad Católica.  
• Rodríguez, C. (2017). La tutela jurisdiccional efectiva y el patrocinio del 
abogado dentro de los procesos de alimentos concluidos y no 
archivados, que tienen como juzgado de origen al Segundo de Paz 
Letrado de El Tambo. Huancayo. (Tesis de grado) 
• Calderon, J. (2018) Análisis de la regulación del albaceazgo en el Código 
Civil peruano de 1984, como instrumento para el cumplimiento de las 











Se dictarán clases teóricas, complementadas con casos prácticos. La teoría puede ser expuesta y/o 
aclarada por el docente, se harán debates participativos en clase, trabajos grupales, talleres de 
aprendizaje, controles de lectura, análisis y estudio de casos. Se utilizarán metodologías desde la 
exposición magistral del docente, la discusión controversial, el aprendizaje basado en problemas 
colocando mayor énfasis en la resolución de casos prácticos basado en técnicas y dinámicas 
grupales, tales como el análisis en talleres, lluvia de ideas y otros. También se entregará un material 
prediseñado que podrá ser complementado durante el desarrollo de la asignatura. 
 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos, 
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del 
estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 
presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Evaluación de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Evaluación de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rúbrica de evaluación  20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de evaluación  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 





Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
2020. 
